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Abstract: This paper attempts to present a specific concrete case of the currently advancing concept of 
‘neo-endogenous development theory’ using the community business in the Kamiakizu of Tanabe City in 
Wakayama Prefecture. As a result, it is argued that a carefully integrated assembly of the various 
conditions of a community business such as its stages, elements, and environment can lead to such 
development based on the factual realities, whether one emphasizes internal generation or external 
generation. 
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2007 年の 3,363 人となっており、ここ数年は微増減を
繰り返している。2015年を基準とした比率は、2010年
比 0.99、2013 年比 1.00 であり安定している。39 歳以
下の若年層の人口はやや減少傾向にあり、2006 年の
1,602人（47.5%）がピークで、2015年は1,408人（42.8%）
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Fig.2 Networks in the Kamiakizu 
（出所）提供資料と聞き取り調査に基づき作成 
図3 直売所「きてら」と「俺ん家ジュース」加工場 
Fig.3 Famers’ market and processing tangerine 
（出所）調査時に筆者撮影 
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（単位） （人） （人） （%） （人） （%） （世帯）
2006 3,351 1,602 47.8 625 18.7 1,073
2007 3,363 1,595 47.4 669 19.9 1,099
2008 3,335 1,555 46.6 683 20.5 1,110
2009 3,330 1,550 46.5 681 20.5 1,118
2010 3,306 1,498 45.3 686 20.8 1,128
2011 3,296 1,488 45.1 684 20.8 1,128
2012 3,283 1,454 44.3 710 21.6 1,143
2013 3,288 1,427 43.4 746 22.7 1,169
2014 3,295 1,431 43.4 773 23.5 1,193

































































Fig.1 Study area 
（出所）筆者作成 
表2 田辺市と上秋津地域における一般世帯人員 


















田辺市 32,630 9,677 10,561 5,949 4,262 1,447 506 228 29.7 32.4 18.2 13.1 4.4 1.6 0.7




















田辺市 79,119 10,973 4,197 11,338 9,933 12,756 28,606 1,316 13.9 5.3 14.3 12.6 16.1 36.2 1.7
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さらに 2004 年には、6 次産業化の動きとして「俺ん
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Fig.4 “Akizuno Garten”, a hub between urban areas 
and rural areas 
（出所）調査時に筆者撮影 
表4 上秋津の地域づくりの年表（一部抜粋） 
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 Table5 Kamiakizu’s community business from the viewpoint of evaluation axis 
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A Study on Shifting Service of Residential Child Care toward 
A Culture of Education for Coping with Social Exclusion 
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ABSTRACT:  In this article I propose that the care of children in residential homes be shifted toward a 
culture of education in order to assist in the prevention of problems caused by social exclusion.  It has 
been reported that children in residential care suffer from low academic achievement.  Although this 
is likely to be the results of their environment, that is, a lack of support from parents or teachers, 
children may attribute their under achievement to their own perceived incompetence.  It is important 
to provide children with academic support as educational achievement has been proven to break the 
cycle of poverty which can span generations.  In a current context, pressures of time and workload 
make it difficult for care home staff to provide children with anything more than basic daily and 
psychological care which are seen as the priority.  It can be argued that academic support falls outside 
these immediate priorities.  For this reason the role of a learning support volunteer has received more 
attention in recent years.  In this paper, I discuss the importance and feasibility of a support based 
culture of education for both children living under residential care and those who may be living in the 
family home but facing similar difficulties.  Secondly, I argue that the role of learning support 
volunteer could be effectively filled by university students who could provide children with role models 
and offer a window on broader society.  In turn we should be mindful that a framework of support 
needs to extend to those volunteering as well as the children in question.  
 
KEY WORDS: residential child care, social exclusion, culture of education, student volunteer 
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